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Editorial – SEER 
 
 
 O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) foi adaptado à realidade 
brasileira pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) – cujos 
cursos de mestrado e doutorado são oferecidos à sociedade através de convênio com a 
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ – a partir do Open Journal 
Systems. 
 Esse software abrange todas as atividades essenciais relacionadas à automação da 
gestão editorial de uma revista acadêmica. Dada a sua eficiência, o comitê da área de 
Administração, Contabilidade e Turismo da Capes vem incentivando a sua adoção pelos 
periódicos científicos. 
 Em função da sinalização oriunda da Capes e dada a excelência do software, a 
Sociedade, Contabilidade e Gestão decidiu, ao longo do ano de 2009, migrar de nossa atual 
base para a plataforma SEER. Garantimos, contudo, que neste processo buscaremos 
melhorar, ainda mais, a qualidade de nossos artigos, que pode ser observada na leitura de: 
Evolução da Contabilidade Financeira na Perspectiva Emancipatória de Erich 
Fromm: O Processo de Construção das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP de José Francisco Ribeiro Filho, Márcia Ferreira 
Neves Tavares, Rodrigo Gayger Amaro e Jorge Expedito de Gusmão Lopes; Debatendo 
Diversidade de Gênero e Raça no Contexto Organizacional Brasileiro: Lei do 
Mercado ou Cotas por Lei? de Luciano Rodrigues de Souza Coutinho, Alessandra Mello 
da Costa e José Luis Felício dos Santos Carvalho; A Teoria Comportamental de Skinner 
Aplicada às Informações Contábeis: Um Estudo no Município de Castanhal-PA de 
Lidiane Nazaré da Silva Dias, Layllana Melo de Oliveira e Simone de Sousa Britto; O 
Discurso Como Estratégia de Luta Contra a Mercantilização da Água de Rafael Kruter 
Flores; Heurísticas e Vieses de Decisão: Um Estudo com Participantes de uma 
Simulação Gerencial de Murilo Alvarenga Oliveira; Responsabilidade Sócio-Ambiental 
ou Greenwash: Uma Avaliação com Base nos Relatórios de Sustentabilidade 
Ambiental de Luiz dos Santos Lins e Raimundo Nonato Sousa Silva; Fluxo de Caixa e 
Accruals: Objetividade Versus Subjetividade no Índice Market-to-book das 
Companhias Abertas Brasileiras de José Elias Feres de Almeida, Almir Ferreira de Sousa 
e Adriano Rodrigues; Transnacionais Brasileiras: Motivadores e Resultados do 
Processo de Internacionalização da Vale de José Dario da Conceição Menezes e Luiz 
Alberto Nascimento Campos Filho e Custos Pessoais do Empenho Imoderado de Alunos 
de Cursos de Graduação em Contabilidade nos Estágios: A Relação entre Empenho 
dos Alunos, Sobrecarga de Trabalho, Estresse no Trabalho e Aspectos Significativos 
da Vida Acadêmica de Moacir Sancovschi, Luciana de Jesus Delfino Fernandes e Andrea 
da Silva Santos. 
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